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   !& "''）。ア
ンゲランとロイスはいわば同一人物の二つの顔であったのかもしれない。
 " ニノンとロイスの関係にあてはめれば、水平の動きであるから、恋愛関係
が成立していると見ることも許されよう。
